












2016 年 11 月 4 日党中央作出重大决策部署，在北京、山西、浙江 3 省市设立各级监察委员会，从体制





































































  2019 年 11 月 9 日我有幸参加了“苏州大学国家监察研究院成立仪式暨首届学术论坛”，在会议上我
见到了《控制腐败法律机制研究（第二版）》和《国家监察学原理》这对“姐妹篇”，也饶有兴致地再次认真
阅读起这两本书。《控制腐败法律机制研究（第二版）》真不愧为中纪委推荐的书目，而且是唯一的一本法





















的系列性反腐败的重要论文，如《英国 21 世纪的刑事司法改革》（《中国法学》2005 年第 4 期），《中英刑
事司法改革比较研究》（《中外法学》2007 年第 3 期），《预防职务犯罪工作机制研究》（《中国刑事法杂志》
[5]　彭文华教授在《人民法院报》2012 年 3 月 23 日发表的《一部研究控制腐败法律机制的力作》一文，称“该书在司法部课题验收
评审中以‘优等’获得通过，确实是近年我国研究反腐败制度建设不可多得的优秀成果。”时任最高人民检察院反贪总局詹复亮
处长在《检察日报》2011 年 10 月 21 日第六版专门发表《腐败的奥秘及其控制方略——读李晓明等著〈控制腐败法律机制研究〉》
一文，也对本书进行了高度评价。
[6]　宋寒松：《从根源上遏制腐败离不开法律机制建设——评〈控制腐败法律机制研究〉一书》，《检察日报》2013 年 03 月 19 日第七版。
[7]　同前注 [4]，第 386-389 页。
[8]　同前注 [4]，“自序”第 7-8 页。
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2003 年第 1 期），《腐败概念的泛化与界定》（《当代法学》2008 年 3 期），《腐败心理形成及其动态轨迹分
析》（《国家检察官学院学报》2007 年 4 期），《腐败根源深层次因素的寻找》和《论反腐败的制度建设》（《苏
州大学学报》2009 年 6 期和 2011 年 6 期），《从国际引渡制谈我国反腐败机制的新发展》（《社会科学家》
2010 年 4 期），《成本收益理论：腐败与反腐败的机理》（《广西政法管理干部学报》2008 年 2 期），《从美
国 CCI 案谈我国反腐败的法律机制》（《经济刑法》2010 年 8 期），《博弈论与贿赂犯罪新思考》（《检察研
究》2010 年 3 期），《性贿赂腐败行为犯罪化研究》（《法治中国与刑法发展》公安法学出版社 2015 年 9 月
版），《浅谈欧美国家的反腐败策略》（《中国纪检监察报》2011 年 2 月 11 日），《论腐败犯罪的人事制度防
控机制》（《黑龙江政法管理干部学院学报》2008 年第 1 期），《控制腐败的域外借鉴》（《青少年犯罪问题》，
2012 年第 1 期），《法治反腐：反腐败机构的整合与重构》（《法治研究》2016 年第 6 期），《网络侮辱、诽谤
在定罪、举证与审理上的新变化》（人大复印资料《刑事法学》2016 年第 2 期）和《大数据时代与网络反腐》
（中国检察出版社 2017 年版），《反腐败合力形成 : 资源整合与优势互补》（学习论坛 2012 年第 3 期），《诽




《国家监察学原理》一书是继我国国家监察体制试点及其全面改革，以及《国家监察法》2018 年 3 月
20 日正式通过后，也即真正开始实践和落实国家反腐败由“治标”向“治本”战略转移的“国家监察基础理


























































[11]　李晓明、芮国强主编：《国家监察学原理》，法律出版社 2019 年版，第 87-143 页。
[12]　同前注 [11]，第 144-169 页。
[13]　参见新华网：《监察委是政治机关，不是行政机关司法机关》，http://www.jiemian.com/article/1728223.html，最后访问日期：2018




































更全面更立体化，甚至称之为对公职人员的“全覆盖”。根据《国家监察法》第 1 条及第 15 条关于监察目的、
监察范围的规定，国家监察实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，监察对象不再局限于行政领域，
[14]　同前注 [11]，第 232-233 页。
[15]　陈瑞华：《论国家监察权的性质》，《比较法研究》2019 年第 1 期。








































[19]　同前注 [11]，第 64-86 页。













































































[21]　转引自吕冰：《论孟德斯鸠的分权制衡思想及其当代价值》，载《理论观察》2016 年第 3 期。
[22]　参见刘景范在 1950 年 4 月 13 日政务院监察委员会召开第一次全国监察工作会议上作的《关于监察工作中几个问题的报告》。
[23]　同前注 [9]。
[24]　习近平 2013 年 1 月 21 日在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话。
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腐败之风，提高腐败行为的犯罪成本，使得有腐败意图或进行腐败行为的犯罪分子望而却步。法律乃治国
之重器，良法乃善治之前提，良好健全的制度是反腐败的重要环节。而制度反腐、法律反腐的基础则是有良
法可依，有健全的制度可行，不可流于形式，若有似无。[25] 显然，都是国家监察的重要内容。
《国家监察学原理》针对《国家监察法》赋予国家监察机关的功能，深刻阐述了上述“国家监察”的“三
大原理”，可谓是精准、灵巧、严密、周延，揭示了“监察原理”的精髓，丰富了“国家监察”基本原理的内容，
以及国家监察学科的理论体系，为具有中国特色的国家监察学理论的形成做出巨大贡献。
五、结语
“国家监察学原理”的理论探讨是一个新兴基础学科理论建设的复杂系统工程，不可能一蹴而就，一个
早晨诞生。虽然《国家监察学原理》一书对其进行了深入剖析和探讨，并寻找到一些基础理论作支撑以及
国家监察的一些事实根据，距离到达光辉的顶点只有一步之遥。但就是这一步之遥，也仍然是一个艰难困
苦的创业历程，需要无数学者和能工巧匠做出几年甚至几十年的百倍努力。好在李晓明教授和芮国强教授
等学者已经为此做出了巨大努力，并取得了辉煌的成绩与战果，可谓可喜可贺。作为本篇的结束语，让我由
衷祝贺《国家监察学原理》的作者们做出的理论贡献和在国家监察理论上取得的骄人成就，同时也十分期
待有更新该方面的佳作问世，以促进和推动国家监察理论蓬勃发展、蒸蒸日上，期许取得理论上的更大成绩
与进步。
[25]　同前注 [9]。
